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В современном социуме все больше вни-
мания уделяется вопросам профориентации 
населения, особенно в условиях интеграции 
образования и бизнеса. Профессиональное 
самоопределение личности при этом протека-
ет на протяжении всей жизни, при этом, на 
каждом жизненном отрезке профессиональ-
ное самоопределение имеет разные задачи для 
конкретной личности. Таким образом, про-
фессиональное самоопределение можно рас-
сматривать как процесс поэтапного принятия 
решений по согласованию личностных и об-
щественных интересов, и выбору направления 
профессиональной деятельности и соответст-
вующего уровня образования [8, 14, 19]. 
Особенно важным в этом плане является 
развитие готовности к выбору направления 
профессионального образования, что является 
начальным этапом профессионального само-
определения. На этом этапе важно развить 
самостоятельность суждений о выбираемой 
профессии, возможность адекватно соотно-
сить личные ресурсы с уровнем притязаний 
[5, 14]. Обеспечить содействие развитию 
учащегося в сфере профессионального само-
определения, предоставить целенаправлен-
ную, систематизированную, исчерпывающую 
информацию возможно только на основе 
взаимодействия образовательных организа-
ций, имеющих соответствующую инфра-
структуру, ресурсы, владеющие отработан-
ными технологиями взаимодействия в том 
числе и на сетевой основе. 
Важной тенденцией современного обра-
зования можно считать усиление преемствен-
ности уровней образования, которое просле-
живается не только на уровне образователь-
ных стандартов, но и на уровне внешних 
связей образовательных организаций, которые 
планируются и реализуются не только по об-
разовательным, но и по социальным пробле-
мам [6, 13, 16–18]. В частности проблема со-
действия профессиональному самоопределе-
нию мыслиться как непрерывный процесс. 
Таким образом, с точки зрения педагогиче-
ской науки взаимодействие образовательных 
организаций будет базироваться на принци-
пах непрерывности, преемственности [3, 9, 
15, 16]. 
Если анализировать содержание проф-
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ориентационной деятельности, можно заме-
тить, что весь спектр информации и процедур 
не может быть реализован в одной организа-
ции. Так сведения о профессиях, должны 
включать не только информацию о возмож-
ных сферах профессиональной деятельности, 
типах и видах профессий, но и понятие о свя-
зи профессий с изучаемыми предметами и 
технологиями, данные о востребованности 
профессий на рынке труда, особенностях ре-
гионального рынка труда, общее представле-
ние о связи профессии и профессионального 
образования, перечень профессий, которые 
можно получить в учреждениях профессио-
нального образования и т. д. Сведения о лич-
ных ресурсах также не ограничиваются зна-
нием уровня образованности и типа характера, 
но и результаты специфических профориен-
тационных тестов и т. д. [11, 14, 16, 17, 19]. 
Таким образом, профориентационная дея-
тельность, имея целью подготовку личности 
учащегося к выбору профессии, должна быть 
целенаправленной, системной, многоаспект-
ной, организовываться на основе взаимодей-
ствия образовательных организаций. 
В своих статьях мы уже отмечали, что 
под взаимодействием образовательных орга-
низаций в сфере профориентации мы пони-
маем социальное сотрудничество, прояв-
ляющееся в направленности на решение про-
блемы профессионального самоопределения 
учащихся, обладающее признаками общности 
целей и задач, интеграции ресурсов в содер-
жании, формах и методах профориетационной 
деятельности, наличия организационных 
структур, курирующих профориентационную 
деятельность [2, 3]. Однако с точки зрения 
управления образовательными системами, 
данное взаимодействие можно реализовать с 
помощью различных технологий, среди кото-
рых предпочтительными окажутся наиболее 
действенные, результативные, экономичные. 
Таким образом, актуализируется проблема 
обоснования моделей и технологий реализа-
ции взаимодействия образовательных органи-
заций в области профориентации. 
Одной из наиболее перспективных техно-
логий межорганизационного взаимодействия 
можно признать взаимодействие в сетевой 
форме. Под сетевым взаимодействием обра-
зовательных организаций подразумевается 
совместная деятельность, в результате кото-
рой формируются совместные группы обу-
чающихся для освоения образовательных 
программ с использованием ресурсов не-
скольких образовательных организаций. Это 
позволяет интегрировать ресурсы образова-
тельных организаций на основе социально-
педагогического партнёрства, равноправного 
сотрудничества представителей группы, спе-
циально организованного для решения обра-
зовательных задач, основанное на равнопра-
вии, добровольности, толерантности, доверии 
к профессиональной подготовленности кол-
лег, уважении и взаимном учете интересов. 
При этом, приобщаясь к таким отношениям, 
субъекты взаимодействия вкладывают лич-
ный ресурс, вызывая синергетический эффект 
[4, 6, 7, 10, 12].  
По мнению ученых, содержанием поня-
тия сети является синхронизация процессов 
для получения запланированных результатов. 
Причем такая синхронизация, которая повы-
шает скорость и связность целого, называемо-
го сетью. Отношения связанности и коммуни-
кации при этом сокращают расстояния и вре-
мя. Связность повышает адаптационный 
потенциал целого и делает экономию времени 
и сокращение расстояний [1, 13]. Все это в 
целом повышает экономичность сетевой тех-
нологии взаимодействия.  
Такое взаимодействие, на наш взгляд, 
следует осуществлять на учебно-педагоги-
ческом, профессионально-педагогическом и 
административном уровнях. В соответствие  
с гуманно ориентированным подходом цели, 
содержание и организационные формы долж-
ны учитывать социальный заказ на развитие 
учащихся в аспекте их подготовки к выбору 
профессии. Следовательно, наиболее важны-
ми здесь являются цели, содержание и орга-
низация учебно-педагогического взаимодей-
ствия. Профессионально-педагогическое и 
административное взаимодействие при этом 
будет направлено на сопровождение данной 
деятельности [3, 15]. 
Целью учебно-педагогического взаимо-
действия будет служить развитие готовности 
к выбору профессии, задачами – подготовка к 
выбору профессии, подготовка к выбору на-
правления профессионального образования. 
Содержание учебно-педагогического взаимо-
действия может описываться модульной про-
граммой для учащихся: «Содействие профес-
сиональному самоопределению и выбору на-
правления профессионального образования». 
Программа проектируется с учетом модуль-
ного и компетентностного подходов и может 
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реализовываться на разных этапах образова-
ния, обеспечивая при этом преемственность в 
целях и результатах. 
Модуль 1. Сведения о мире профессий. 
Сведения о сферах профессиональной 
деятельности, типах и видах профессий. Связь 
профессий с изучаемыми предметами и тех-
нологиями. Востребованность профессий на 
рынке труда. Особенности регионального 
рынка труда. 
Модуль 2. Сведения о профессиональной 
направленности общего образования. 
Представление о профиле общего образо-
вания и связи преподаваемых предметов со 
сферой профессиональной деятельности. Пе-
речень курсов по выбору, сетевых программ, 
возможностей и направлений дополнительно-
го образования. Технология проектирования 
индивидуальной образовательной траектории. 
Модуль 3. Сведения о сфере профессио-
нального образования. 
Общее представление о связи профессии 
и профессионального образования. Представ-
ление об уровнях образования и их связи с 
получаемой профессией (среднее профессио-
нальное образование, высшее образование: 
академический, прикладной бакалавриат/ 
специалитет). Перечень направлений подго-
товки и профессий, которые можно освоить  
в рамках профессионального образования в 
университете и учреждениях среднего про-
фессионального образования. Перечень фа-
культетов, на которых можно освоить соот-
ветствующую специальность, 
Модуль 4. Сведения о процедурах смены 
ступеней образования. 
Общее представление о ЕГЭ и вступи-
тельных испытаниях. Перечень, формы и про-
граммы вступительных испытаний для кон-
кретной специальности. Минимальное коли-
чество баллов по результатам ЕГЭ. 
Модуль 5. Личные ресурсы необходимые 
для получения конкретной профессии. 
Индивидуальный уровень здоровья для 
конкретной профессиональной сферы. Инди-
видуальный уровень образованности для кон-
курентного направления подготовки. Психо-
логические и личные качества, необходимые 
для конкретной профессии. 
Такая программа может реализовываться 
поэтапно. В результате освоения учащиеся 
повышают уровень готовности к выбору про-
фессии, т. е. готовы определиться с выбором 
направления профессионального образования, 
в компетентностном плане результаты можно 
охарактеризовать следующим образом: 
 свободно ориентируется в мире профес-
сий; 
 понимает значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устой-
чивого развития общества и природы; 
 понимает содержание профессиональной 
деятельности выбранной сферы профессий; 
 демонстрирует интерес к выбранной 
сфере профессиональной деятельности; 
 подготовлен к осознанному выбору про-
фессии в соответствии с личными интересами, 
индивидуальными особенностями и способ-
ностями, с учётом потребностей рынка труда; 
 способен к построению индивидуаль-
ной образовательной траектории; 
 личные ресурсы соответствуют выбран-
ному направлению профессионального обра-
зования [16, 17]. 
Устойчивой структурой, совместным 
субъектом, курирующим деятельность, могут 
выступать образовательные округа, вклю-
чающие ряд образовательных организаций, 
объединенных общей целью, при ведущей 
роли учреждения высшего образования.  
Для реализации такой программы необходимо 
определиться с содержанием работы, систе-
мой отношений, распределения компетенций, 
участников сети для достижения синергетиче-
ского эффекта, ресурсами и обеспечением.  
Формы учебно-педагогического взаимо-
действия: освоение основной образователь-
ной программы в рамках ФГОС, углубленное 
изучение предметов, профильное обучение,  
научная работа учащихся, информирование о 
рынке труда и сфере профессионального об-
разования, организация участия в олимпиад-
ном движении, организация участия в проф-
ориентационных мероприятиях, психологи-
ческое консультирование, дистанционное 
обучение, организация процесса по набору 
абитуриентов (приемная комиссия), создание 
справочника профессий, углубленное изуче-
ние предметов, подготовка к сдаче ЕГЭ, 
профориентационное тестирование, психоло-
гические консультации, выставки, фестивали, 
конкурсы, спортивные мероприятия и т. д. 
На профессионально-педагогическом 
уровне субъектами взаимодействия выступа-
ют только педагогические работники. Целью 
взаимодействия будет повышение квалифика-
ции и разработка методических средств обес-
печения взаимодействия образовательных  
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учреждений в подготовке к выбору направле-
ния профессионального образования. Содер-
жанием профессионально-педагогического 
взаимодействия будет создание и согласова-
ние методического обеспечения профориен-
тационной деятельности, инициирование ин-
новаций содействия профессиональному вы-
бору учащихся, обмен информацией, обмен 
опытом профориентационной деятельности, 
обсуждение содержания совместной проф-
ориентационной работы и т. д. 
Устойчивой структурой, совместным 
субъектом, курирующим деятельность, может 
служить методический ресурсный центр, соз-
данный как административная единица, либо 
как виртуальная структура в виде портала 
данных [7]. Формы взаимодействия на про-
фессионально-педагогическом уровне: мето-
дическая работа, научная работа, дополни-
тельное профессиональное образование, по-
вышение квалификации педагогов, научные 
мероприятия (конференций, семинаров, сим-
позиумов и т. д.), проводимых учреждением; 
программы, проекты, конкурсы, гранты, в ко-
торых планирует принять участие учреждение 
на совместной основе. 
На административном уровне ставится 
цель организации, стимулирования, контроля 
взаимодействия образовательных учреждений 
в подготовке к выбору направления профес-
сионального образования. На этом уровне 
решаются задачи: структурирование управле-
ния, создание общественных органов кури-
рующих профориентацию, планирования и 
реализации сетевых проектов, координация 
деятельности, разработка управленческих ре-
шений [15]. Устойчивой структурой, совмест-
ным субъектом, курирующим деятельность, 
может служить координационный совет по 
профориентации.  
В его компетенции могут входить поста-
новка задач профессиональной ориентации; 
подготовка предложений по новым направле-
ниям подготовки специалистов, разработка 
мероприятий по развитию профориентацион-
ной работы, реализация плана мероприятий, 
способствующих повышению престижа про-
фессий; разработка конкретных проектов, на-
правленных на развитие профориентационной 
работы; подготовка рекомендаций по органи-
зации взаимодействия образовательных орга-
низаций, органов управления образованием, 
представителей промышленности и бизнеса; 
подготовка предложений по созданию инфор-
мационной системы координации деятельно-
сти в сфере профориентации; подготовка 
предложений по обеспечению ресурсами на-
правлений в развитии профориентационной 
работы; обмен данными о поступлении в уч-
реждения профессионального образования,  
об успешности освоения образовательной 
программы; проведение научно-практических 
конференций; осуществление контроля ис-
полнения требований приказов.  
Субъектами управления выступают: ад-
министрация, педагогический совет, научно-
методический совет, факультеты, кафедры 
образовательных организаций. В их компе-
тенции входят: распределение компетенций, 
разработка нормативно-правовой базы, разра-
ботка концепции содержания профессиональ-
но-педагогического взаимодействия и уточ-
нение ее в виде программ и планов деятельно-
сти на уровне образовательной организации; 
создание условий для профессиональной ори-
ентации обучающихся через систему работы 
педагогов, психологов, социальных педаго-
гов; сотрудничество с базовыми предпри-
ятиями, учреждениями профессионального 
образования, центрами профориентационной 
работы; разработка мер стимулирования педа-
гогов образовательного учреждения; разра-
ботка мер информационно-коммуникативного 
характера; инициирование инноваций содей-
ствия профессиональному выбору учащихся; 
создание педагогического коллектива, спо-
собного к инновационным преобразованиям; 
организация экспериментальной работы по 
апробации инноваций координацию общего 
методического замысла образовательного 
процесса; контроль качества образования по 
обобщенным критериям и др. 
Формы взаимодействия административ-
ного уровня: проведение заседаний координа-
ционного совета, осуществление инноваций 
содействия профессиональному выбору уча-
щихся; постановка задач профессиональной 
ориентации; обмен информацией (данные  
о поступлении в учреждения профессио-
нального образования, об успешности освое-
ния образовательной программы); создание  
и наполнение сайтов, обеспечение обратной 
связи.  
Таким образом, мы актуализировали не-
обходимость научного обоснования отбора 
технологий взаимодействия образовательных 
организаций по проблеме взаимодействия в 
области профориентации, представили воз-
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можности использования сетевых технологий 
реализации образовательных программ, на-
правленных на сопровождение профессио-
нального выбора учащихся. Представили под-
ходы к разработке и собственное видение ор-
ганизации взаимодействия образовательных 
организаций общего и профессионального 
образования по вопросам профориентации на 
сетевой основе, описав их в содержательном, 
результативном и организационном аспектах. 
Данные сведения представляют собой осно-
вание для проектирования сетевых образо-
вательных программ, направленных на под-
готовку учащихся к профессиональному са-
моопределению, а также организацию взаи-
модействия образовательных организаций  
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The article gives the rationale and explains the choice of interaction technologies 
used by the educational institutions in the area of career guidance of students. The urgent 
need to do this is justified by the specific nature of the professional self-identification, by 
the multi-dimensional character of the content of career guidance activities in the educa-
tional institutions, by the emerging technologies and new network forms of social-
pedagogical partnership realized in Russian education. On the basis of the prerequisites 
analyzed the content, results and organizational aspect of the interaction between general 
and professional education organizations on the issues of career guidance are described. 
The content, results and organizational aspect are specified for the educational, pedagogi-
cal-professional and administrative levels. The results may be used for the design of net-
work programs, for the support of professional self-determination, and for the implemen-
tation technique development.  
Keywords: interaction of educational organizations in the sphere of career guidance  
activities, interaction of educational subjects, professional self-determination, career 
guidance, career guidance activities of educational organizations, network forms of im-
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